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g(m,n)=G (m,n)*f(m,n)
G = exp
( )
M(n,n)= (g (m, n) + g (m, n)) (m,n)=tan-1[gn(m,n)/gm(m,n)]
M(m,n) if M(m,n)>T
MT(m,n)=
0 otherwise
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xc2 + yc2 – r2 = 0
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r’ = ± − −
with:
= +
= − −
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G(f )= exp
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